















































































































物 も多 く点在 します。そういう意味を含めて
本当の今日の京都を知 って下さい,観て下さ
いという気持 ちを込 めて 「RealKYOTO」
というキャッチフレーズを同時に選定 してい
ます。「洛バス」には 「楽バス」 と言うこと






感 してもらい,そ の感想をエ ッセイに書いて















え,大 き く系統番号と 「洛バス/RAKUB












てお礼 も申し上げ,研 究報告 とさせていただ
きます。
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